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ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɃȺɇɌȺɊɄɌɂɑɇɂɃɀɍɊɇȺɅ
ɉɪɚɜɢɥɚɞɥɹɚɜɬɨɪɿɜ
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɣɠɭɪɧɚɥɍȺɀɩɭɛɥɿɤɭɽɦɚɬɟɪɿɚɥɢɧɚɭɤɨɜɢɯɬɚɩɪɢɤ¤ɥɚɞɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɝɚɥɭɡɿɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿʀɮɿɡɢɤɢɿɯɿɦɿʀɚɬɦɨɫɮɟɪɢɨɤɟɚɧɨɝɪɚɮɿʀɦɨɪɫɶɤɨʀɝɟɨɥɨɝɿʀɝɟɨɥɨɝɿʀɝɟɨɮɿɡɢɤɢɝɥɹɰɿɨɥɨɝɿʀɟɤɨɥɨɝɿʀɦɨɪɫɶɤɨʀɛɿɨɥɨɝɿʀɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨʀɦɟɞɢɰɢɧɢɿɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀɥɸɞɢɧɢɡɿɧɲɢɯɫɭɱɚɫɧɢɯɥɪɨɛɥɟɦɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɜɢɜɱɟɧɧɹɦȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢ
ɁɚɝɚɥɶɧɿɜɢɦɨɝɢɍȺɀɩɪɢɣɦɚɽɞɨɞɪɭɤɭɪɭɤɨɩɢɫɢɫɬɚɬɟɣɳɨɧɟɩɭɛɥɿɤɭɜɚɥɢɫɶɪɚɧɿɲɟɄɨɠɟɧɚɜɬɨɪɦɚɽɩɪɚɜɨɧɚɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸɜɨɞɧɨɦɭɧɨɦɟɪɿɠɭɪɧɚɥɭɧɟɛɿɥɶɲɟɞɜɨɯɫɬɚɬɟɣɨɞɧɚɡɧɢɯɭɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿɊɭɤɨɩɢɫɩɨɞɚɽɬɶɫɹɭɞɜɨɯɟɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯɮɨɪɦɚɬȺɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɱɢɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸ²ɡɚɜɢɛɨɪɨɦɚɜɬɨɪɿɜɿɜɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɞɨɞɚɬɢɩɟɪɟɤɥɚɞɧɚɚɧɝɥɿɣɫɶɤɭɛɭɞɭɬɶɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿɨɛɢɞɜɚɬɟɤɫɬɢɍɜɢɩɚɞɤɭɠɩɨɞɚɧɧɹɫɬɚɬɬɿɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸɬɪɟɛɚɞɨɞɚɬɢɩɟɪɟɤɥɚɞɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɱɢɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸɹɤɢɣɬɚɤɨɠɛɭɞɟɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨȿɤɡɟɦɩɥɹɪɪɭɤɨɩɢɫɭɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣɞɨɞɪɭɤɭɩɿɞɩɢɫɭɽɬɶɫɹɚɜɬɨɪɨɦɆɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣɨɛ¶ɽɦɫɬɚɬɬɿɧɟɩɨɜɢɧɟɧɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɫɬɨɪɿɧɨɤɪɚɡɨɦɡɿɫɩɢɫɤɨɦɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɬɚɛɥɢɰɹɦɢɩɿɞɩɢɫɚɦɢɞɨɪɢɫɭɧɤɿɜɪɟɮɟɪɚɬɚɦɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸɬɚɚɧɝɥɿɣɫɶ¤ɤɨɸɦɨɜɚɦɢɉɿɞɩɢɫɢɞɨɪɢɫɭɧɤɿɜɿɧɚɡɜɚɫɬɚɬɬɿɩɨɞɚɸɬɶɫɹɦɨɜɨɸɫɬɚɬɬɿɬɚɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸɊɟɮɟɪɚɬɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸɦɚɽɦɿɫɬɢɬɢɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɦɟɬɨɞɢɨɬɪɢɦɚɧɧɹɬɚɚɧɚɥɿɡɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɚɧɢɯɿɨɫɧɨɜɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɨɛɨɬɢɈɛ¶ɽɦɪɟɮɟɪɚɬɭ²ɧɟɦɟɧɲɟɫɬɨɪɿɧɤɢɁɦɿɫɬɬɚɨɛ¶ɽɦɨɝɥɹɞɨɜɢɯɫɬɚɬɟɣɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹɡɊɟɞɚɤɰɿɣɧɨɸɪɚɞɨɸ
ɎɨɪɦɚɩɨɞɚɧɧɹɿɫɬɪɭɤɬɭɪɚɪɭɤɨɩɢɫɭɊɭɤɨɩɢɫɦɚɽɛɭɬɢɧɚɛɪɚɧɢɣɭɪɟɞɚɤɬɨɪɿ:RUGɬɢɩɮɚɣɥɚ²UWIɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɢɣɧɚɥɚɡɟɪɧɨɦɭɩɪɢɧɬɟɪɿɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨȺɛɿɥɨɝɨɚɪɤɭɲɚɩɨɥɹɜɟɪɯɧɽ²ɦɦɧɢɠɧɽ²ɦɦɥɿɜɟ²ɦɦɩɪɚɜɟ²ɦɦɒɪɢɮɬɬɟɤɫɬɭɣɮɨɪɦɭɥ²7LPHV1HZ5RPDQɪɨɡɦɿɪɲɪɢɮɬɭ²ɦɿɠɪɹɞɤɨɜɢɣɿɧɬɟɪɜɚɥ²ɨɞɢɧɚɪɧɢɣɜɿɞɫɬɭɩɧɚɚɛɡɚɰ²ɫɦɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɭɪɭɤɨɩɢɫɭɍȾɄ²ɛɟɡɚɛɡɚɰɭɀɉɿɫɥɹɍȾɄɩɪɨɩɭɫɬɢɬɢɪɹɞɨɤɇɚɡɜɚɫɬɚɬɬɿ²ɛɟɡɚɛɡɚɰɭɀɜɟɥɢɤɿɥɿɬɟɪɢɉɿɫɥɹɧɚɡɜɢɩɪɨɩɭɫɬɢɬɢɪɹɞɨɤȱɧɿɰɿɚɥɢɿɩɪɿɡɜɢɳɚɚɜɬɨɪɿɜɩɨɡɧɚɱɟɧɿɱɢɫɥɨɜɢɦɿɧɞɟɤɫɨɦɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɩɨɪɹɞɤɨɜɨɦɭɧɨɦɟɪɭɚɞɪɟɫɢɭɫɬɚɧɨɜɢɞɟɩɪɚɰɸɽɚɜɬɨɪ²ɛɟɡɚɛɡɚɰɭɀɉɿɫɥɹɩɪɿɡɜɢɳɚɜɬɨɪɿɜɩɪɨɩɭɫɬɢɬɢɪɹɞɨɤɋɩɢɫɨɤɭɫɬɚɧɨɜɬɚ ʀɯɩɨɜɧɿɚɞɪɟɫɢɟPDLO²ɛɟɡɚɛɡɚɰɭɄɉɟɪɟɞɤɨɠɧɨɸɚɞɪɟɫɨɸɫɬɚɜɢɬɶɫɹɩɨɪɹɞɤɨɜɢɣɧɨɦɟɪɉɿɫɥɹɚɞɪɟɫɢɩɪɨɩɭɫɬɢɬɢɪɹɞɨɤɊɟɮɟɪɚɬɢɦɚɸɬɶɛɭɬɢɧɚɛɪɚɧɿɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸɬɚɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸɦɨɜɚɦɢɞɪɭɤɭɸɬɶɫɹɛɟɡɚɛɡɚɰɭɫɥɨɜɨ©Ɋɟɮɟɪɚɬª²ɀɉɿɫɥɹɪɟɮɟɪɚɬɭɡɚɥɢɲɢɬɢɩɭɫɬɢɣɪɹɞɨɤɄɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɬɿɥɶɤɢɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸ²ɛɟɡɚɛɡɚɰɭɞɨɫɥɿɜɄɟɭZRUGV²ɀɆɿɠɤɥɸɱɨɜɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢɿɨɫɧɨɜɧɢɦɬɟɤɫɬɨɦɩɪɨɩɭɫɬɢɬɢɞɜɚɪɹɞɤɢɈɫɧɨɜɧɢɣɬɟɤɫɬɧɚɛɪɚɧɨ ɡɜɢɱɚɣɧɢɦɲɪɢɮɬɨɦɧɚɡɜɭɪɨɡɞɿɥɿɜ²ɀɞɨ ɿ ɩɿɫɥɹɧɚɡɜɢɪɨɡɞɿɥɭ²ɩɭɫɬɢɣɪɹɞɨɤȺɜɬɨɪɚɦɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɤɥɚɞɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɊɭɤɨɩɢɫɦɚɽɛɭɬɢɩɨɞɿɥɟɧɢɣɧɚɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧɿɪɨɡɞɿɥɢɬɚɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢɩɨɱɢɧɚɸɱɢɡȼɫɬɭɩɉɿɞɪɨɡɞɿɥɢɧɭɦɟɪɭɸɬɶɫɹɬɨɳɨɞɨɞɚɬɤɢ²ȺȻȼɬɨɳɨɍɫɿɪɨɡɞɿɥɢɩɨɜɢɧɧɿɦɚɬɢɤɨɪɨɬɤɿɚɥɟɬɟɦɚɬɢɱɧɨɚɞɟɤɜɚɬɧɿɧɚɡɜɢɇɚɡɜɚɫɬɚɬɬɿɦɚɽɛɭɬɢɫɬɢɫɥɨɸɚɥɟɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɸ
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Ɋɟɮɟɪɚɬɩɨɜɢɧɟɧɫɬɢɫɥɨɜɢɤɥɚɞɚɬɢɡɦɿɫɬɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢɫɬɚɬɬɿɿɫɬɚɧɨɜɢɬɢɜɿɞʀʀɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɦɿɪɭɍɜɫɬɭɩɿɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽɬɶɫɹɩɪɨɫɭɱɚɫɧɢɣɫɬɚɧɩɪɨɛɥɟɦɢɨɛɝɪɭɧɬɨɜɭɸɬɶɫɹɦɟɬɚɬɚɯɚɪɚɤɬɟɪɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɥɹʀʀɜɢɪɿɲɟɧɧɹɉɨɞɚɽɬɶɫɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɚɩɚɪɚɬɭɪɭɦɚɬɟɪɿɚɥɢɦɟɬɨɞɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɬɚɨɛɪɨɛɤɭ ʀɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɫɯɟɦɭɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɁɚɬɢɦɚɜɬɨɪɦɚɽɡɞɿɣɫɧɢɬɢɚɧɚɥɿɡɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɤɢɬɚɩɨɞɹɤɭɜɚɬɢɬɢɦɯɬɨɣɨɦɭɞɨɩɨɦɚɝɚɜ
ɋɩɢɫɨɤɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɅɿɬɟɪɚɬɭɪɚɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹɜɚɥɮɚɜɿɬɧɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭɡɚɩɪɿɡɜɢɳɚɦɢɚɜɬɨɪɿɜɫɩɨɱɚɬɤɭɤɢɪɢɥɢɱɧɢɣɚɥɮɚɜɿɬɩɨɬɿɦ²ɥɚɬɢɧɫɶɤɢɣɬɚɜɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭɞɥɹɫɟɪɿʀɫɬɚɬɟɣɨɞɧɨɝɨɚɜɬɨɪɚɉɪɿɡɜɢɳɟɪɟɞɚɤɬɨɪɚɤɧɢɝɢɡɚɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɩɪɿɡɜɢɳɚɜɬɨɪɿɜɧɚɬɢɬɭɥɶɧɿɣɫɬɨɪɿɧɰɿɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹɩɿɫɥɹɡɚɝɨɥɨɜɤɚɭɫɩɢɫɤɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɬɚɤɿɜɢɞɚɧɧɹɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹɡɚɚɥɮɚɜɿɬɨɦɡɚɝɨɥɨɜɤɚəɤɳɨɫɬɚɬɬɸ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɬɪɶɨɦɚ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɬɨ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɩɟɪɲɿ ɬɪɢ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɩɿɫɧɹ ɱɨɝɨɫɬɚɜɢɬɶɫɹɬɚɿɧɚɛɨɟWɚOȻɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣɨɩɢɫɦɚɽɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɬɢɬɭɥɶɧɿɣɫɬɨɪɿɧɰɿɜɢɞɚɧɧɹɿɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɧɚɦɨɜɿɨɪɢɝɿɧɚɥɭȾɥɹɫɬɚɬɟɣɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɜɤɚɡɭɜɚɬɢɩɨɜɧɭʀɯɧɚɡɜɭɧɚɡɜɭɜɢɞɚɧɧɹɪɿɤɬɨɦɧɨɦɟɪɧɨɦɟɪɢɩɟɪɲɨʀɬɚɨɫɬɚɧɧɶɨʀɫɬɨɪɿɧɨɤɞɥɹɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ²ɩɨɜɧɭɧɚɡɜɭɦɿɫɰɟɜɢɞɚɧɧɹɦɿɫɬɨɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨɪɿɤɜɢɞɚɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɫɬɨɪɿɧɨɤɍɬɟɤɫɬɿɩɨɫɢɥɚɧɧɹɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɉɟɬɪɟɧɤɨȱɜɚɧɟɧɤɨɬɚɿɧ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